أنشطة الطلبة في تعليم تطوير الأساليب في المعهد اللغوي وعلاقتها بإنجازهم
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 يهخص انبحث
 حعهُى حذرَباث انكلاو وعلاقخها بئنجاسهى فيحعهُى حطىَز الأسانُب في  طهبتان أَشطت:  ستي ورقت
 باَذوَجالحكىيُت  الإسلايُتطهبت شعبت حعهُى انهغت انعزبُت نكهُت انتربُت وانخعهُى بجايعت سىَاٌ غىَىَج جاحٍ (دراست الحانت في 
 )8017-7017نهسنت الأكاديُت 
 إٌو. حذرَباث انكلاو حعهُى في وانخعهى انخعهُى عًهُت في الأيىر أهى يٍ حعهُى حطىَز الأسانُبفي  أَشطت انطهبت إٌ
 .حعهُى حذرَباث انكلاو فً إنجاسهى في حؤثز حعهُى حطىَز الأسانُبفي  هىأَشطخ
 ويعزفت باَذوَجشُفادوَج  انهغىٌالمعهذ  في حعهُى حطىَز الأسانُبفي  طهبتان َشطتأ يعزفت هٍ انبحث هذا يٍ والأغزاض
 .بُنهًا انعلاقت ويعزفت حعهُى حذرَباث انكلاو في إنجاسهى
حعهُى حذرَباث  في نجاسهىإ في َؤثزحعهُى حطىَز الأسانُب في  طهبتان أَشطت أٌ انخفكير أساس عهً انبحث هذا َعخًذ
حعهُى حذرَباث  في وإنجاسهى حعهُى حطىَز الأسانُبفي  طهبتان أَشطت بين علاقت هناك أٌ المقزرة انفزضُت انكاحبت فخعزض. انكلاو
 انكلاو.
 الاسخبُاٌو والمقابهت الملاحظت هٍف أسانُبها وأيا. الارحباطُت انىصفُت انطزَقت هٍفي هذا انبحث   المسخخذيت وانطزَقت
 هذا في وانعُنت. انكًُت نهبُاَاث إحصائُا وتحهُلا اننىعُت نهبُاَاث ينطقُا تحهُلا انبُاَاث هذه وحشًم. وانذراست انىاثُقُت
  .طهبت 17 عذدها الاحصائٍ المجخًع تمثم انتي انبحث
 فادوَجشُ في المعهذ انهغىٌ حعهُى حطىَز الأسانُبفي  أَشطت انطهبت حقُقت أٌ هٍ انبحث هذا في المحصىنت اننخائج ويٍ
 عهً حذل حعهُى حذرَباث انكلاو في إنجاسهى وحقُقت. 78,7 قذر عهً المحصىنت انقًُت عهُها دنج ،كافُت درجت عهً حذل باَذوَج
 عهًانعانُت جذا  انعلاقت وجىد هناك أٌ عهً حذل بُنهًا وانعلاقت. 7,97 قذر عهً المحصىنت انقًُت عهُها دنج ،ُتعان درجت
حعهُى حطىَز في  أَشطت انطهبت بين علاقت هناك أٌ بمعنً يزدودة، انصفزَت وانفزضُت يقبىنت المقذيت انفزضُت كاَجو. 79,1 قذر
حعهُى إنجاسهى في ُؤدٌ إلى سَادة ف حعهُى حطىَز الأسانُبفي  َشطت انطهبتأ أثز أيا و. حعهُى حذرَباث انكلاو في وإنجاسهىالأسانُبب 
 عهً قذر انكلاوفي حعهُى حذرَباث  طهبتس انهناك عىايم أخزي حؤثز في إنجا بعبارة أخزي إٌ :.45,70بقذر  حذرَباث انكلاو 
 . : 64,78
